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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran seberapa besar kontribuasi 
dan tingkat efektivitas pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh 
dari dinas terkait. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
time series yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset (DPPKA) Kota Surakarta dari tahun 2009 – 2015. 
Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan analisis kontribusi, analisis efektivitas, analisis elastisitas, matriks 
kinerja dan laju pertumbuhan untuk membuktikan hipotesis penelitian.  
Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa selama kurun waktu tujuh tahun 
kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti 
signifikan., tingkat efektivitas pajak hiburan masuk dalam kriteria sangat efektif 
dengan rata-rata sebesar 104,64%. Tingkat kepekaan pajak hiburan terhadap PAD 
terbukti inelastis, status kinerja pajak hiburan masuk dalam kategori terbelakang, 
hanya satu yang masuk dalam kategori  berkembang. Kemudian laju pertumbuhan 
pajak hiburan masuk dalam kriteria tidak berhasil dengan rata-rata sebesar 10, 
12%. 
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The objective of this research is to explain the contribution and effectiveness level 
of entertainment tax towards the Own-Sources Revenue in Surakarta. The 
secondary data of this research is obtained from the related governmental office. 
The data uses in this research is a time series data which is obtained from the 
Office for Management of Regional Revenue, Finance and Assets of Surakarta 
from 2009-2015. 
To prove the hypothesis, this research applied contribution analysis, effectiveness 
analysis elasticity analysis, performance matrix and growth rate. 
The result of the data analysis shows that in seven years, the contribution of 
entertainment tax towards Own-Sources Revenue is proved significant. The level 
of effectiveness of entertainment tax in the category is about 104.64% which is 
proved very effective. The sensitivity level of entertainment tax towards Own-
Sources Revenue is proved inelastic and the performance status of entertainment 
tax is considered as undeveloped category with only one category belongs to 
developed category. The growth rate of entertainment tax is about 10.12% which 
belongs to unsuccessful criteria. 
Keywords: Contribution, Effectiveness, Entertainment tax 
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